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1 -INTRODUCTION
1-1 Objectif de l'étude
L'objectif des synthèses hydrologiques régionales est de faire le point sur les connaissances des régimes
hydrologiques et également de permettre l'optimisation des réseaux hydrométriques, ce qui est d'une grande
importance pour les pays en voie de développement.Dans ces pays en effet, la collecte des données hydrométriques
constitue souvent une lourde charge fmancière pour le budget des états.La maintenance des réseaux pose problème
dès que l'aide extérieure cesse.Mais celle-ci a souvent permis l'installation et le suivi des réseaux hydrométriques
pendant de longues années.
On a donc des données de base qui peuvent servir à faire des extrapolations spatiales et à défInir en particulier les
caractéristiques hydrométriques des cours d'eau non équipés. Lorsque dans un pays,des synthèses hydrologiques
existent,la poursuite d'une collecte complète des données sur le réseau hydrométrique initialement mis en place ne
constitue plus une priorité fondamentale.
En effet,on peut envisager alors un allègement considérable du nombre de stations et,globalement, des tâches de
"gestion du réseau" d'un service hydrologique.
En dehors des stations à fonction précise, gérées directement ou sur fmancement des aménageurs (énergie hydro-
électrique, alimentation en eau,voies navigables), on peut s'en tenir à quelques stations test ou stations repères
contrôlant des cours d'eau à écoulement naturel sur des bassins versants pour lesquels on ne prévoit pas dans
l'immédiat de modifications majeures.
Nous nous proposons dans celte étude de montrer quelques élèments du type de résultats attendus des synthèses
hydrologiques et pouvant conduire à un allègement des réseaux.
Les paramètres auxquels nous nous intéresserons sont:
- le module moyen interannue~
- les débits décennaux secs et humides,
- les débits moyens mensuels interannuels maxima et minima.
Ces valeurs étant exprimées en débits spécifIques (rapport du débit à la surface) pour permettre une comparaison
entre les divers bassins.
1-2 Situation
L'étude se situe en Afrique centrale dans une zone qui regroupe essentiellement quatre pays : le Cameroun, le
Gabon, la RCA et le Congo. Cette zone s'étend approximativement de 50s à 14~ et de 6°E à 3OoE.
Pour la plupart des stations de la zone, les travaux hydrologiques remontent aux environs de 1950. A partir de 1947
en effet, les hydrologues de l'ORSTOM vont rapidement améliorer ou créer les réseaux d'acquisition de données
hydrologiques; ce sera d'abord dans le cadre de structures locales, tel le service des travaux-publics, des missions
ou conventions particulières ,souvent en association avec des ingénieurs d'Electricité de France. Très vite,les
hydrologues disposeront d'implantations permanentes dans les centres de recherche ORSTOM nouvellement
créés et leurs travaux pourront se développer à une grande échelle tant sur le plan de l'optimisation et de la gestion
de réseaux hydrométriques que sur le plan d'études ponctuelles liées à des projets de développement.
1-3 Constitution de la banque de de données
Pour la constitution de la banque de données,notre choix s'est porté sur les principales stations de la sous-
région.Les critères de sélection ont été le nombre d'années d'observatiôn,l'importance et la représentativité des
bassins contrôlés par les stations.Nos sources principales ont été la banque de données de l'ORSTOM, les
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annuaires et monographies hydrologiques disponibles ainsi que quelques publications et études relatives à la sous-
région.
1-4 Présentation du rawort
Ce rapport comporte 4 parties:
étude du milieu physique:
Nous chercherons à dégager les aspects originaux susceptibles d'influer sur les régimes hydrologiques,c'est à
dire ce qu'on appelle les "facteurs conditonnels du régime".
le traitement des données :
Nous ferons en particulier la critique des données brutes et exposerons les méthodes par lesquelles nous
avons comblé les lacunes des données brutes.
l'interprétation des données:
Nous décrirons la méthodologie pour l'établissement de la cartographie des paramètres hydrologiques.
Conclusion.
2- LE MILIEU PHYSIQUE
2-1 Apercu géologique
L'esquisse géologique présentée (fig 1) permet de distinguer:
1) Une vaste zone de roches du socle précambrien comprenant les roches plutoniques les plus anciennes du
craton (sud Cameroun et Gabon), les gneiss, quartzites et schistes des séries intermédiaires et les régions
granitisées.
2) Des séries sédimentaires côtières et continentales (grés batékés, de Carnot et de la Kotto en Centrafrique).
3) Des zones volcaniques (basaltes) surtout situées au Cameroun.
4) Des dépôts quaternaires' dans la cuvette congolaise et la dépression tchadienne. Ces dépôts sont constitués
essentiellement de sables et d'argiles. On en trouve également au Nord Cameroun.
2-2 Le couvert végétal
La végétation constitue avec le relief l'élément le plus déterminant des paysages. C'est avec le relief un des facteurs
les plus importants du régime des rivières et des fleuves. En effet, la présence d'un couvert végétal ralentit le
ruissellement superficiel en période de crue d'une part et augmente les réserves en eau des sols d'autre part.
On distingue pour notre région, différentes zones végétales qui s'organisent en général suivant une zonalité
latitudina1e et altitudinale traduisant elle-même celle du climat et du régime des précipitations. Nous passons en
effet de la grande forêt équatoriale au Sud (au niveau de la cuvette congolaise) au secteur sahélo-soudanien à la
végétation steppique à l'extrême-Nord du Cameroun.
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Les principales zones phyto géographiques
La forêt coQBolaise
C'est toujours la forêt dense humide mais observée pour des précipitations inférieures à 1 800 mm en milieu plus
continental. C'est la forêt caractéristique de la cuvette congolaise comportant en particulier de grandes zones de
forêts inondables avec nombre d'espèces caractéristiques de la région mais eUe intéresse également une bonne
partie du territoire gabonais ainsi que la frange Sud du Cameroun et de la RCA.
- La forêt semi-décidue
EUe est de morphologie moins humide et occupe une bande en latitude comprise entre 4° et 5° Nord environ. EUe
est en équilibre instable avec les savanes périforestières. Par suite des défrichements, elle a tendance à progresser
vers le Sud en remplaçant la forêt humide, mais peut aussi progresser vers le Nord si l'action de l'Homme ne s'y
oppose pas.
De fait, la limite Nord se manifeste par une imbrication avec les savanes périforestières constituant une mosaïque
complexe de peuplements végétaux différents.
- Les savanes périforestières
On les appeUe quelquefois savanes de la zone post-forestière congo-guinéenne ou savanes soudano-guinéennes de
transition. On a distingué:
Les savanes herbeuses à Pennistum Pupureum (Sîssongo) résultant de la destruction des lisières de la forêt.
LCs savanes herbeuses à Imperata d'origine agricole en général.
Les savanes chétivement arbustives avec arbustes répartis au milieu d'un tapis de grandes herbes
(Hyparrhenia).
Les savanes arbustives à terminalia glancescens avec tapis herbeux d'andropogonées et flore arbustive plus
variée.
La forêt semi-décidue est encore présente dans les thalwegs sous forme de forêt galerie, mais les arbres sont
moins grands et certaines espèces disparaissent pour laisser la place à des espèces soudaniennes.
- Les savanes boisées et forêts claires sèches soudaniennes
Les forêts claires sèches sont relativement denses comme dans le parc national de la Bénoué au Cameroun.
Ailleurs, elles sont assez bien conservées là où les peuplements ne sont pas très importants. Le paysage des savanes
arborées aux forêts claires est souvent lié à des variations pédologiques et orographiques.
- Le secteur sahélo-soudanien
11 comprend des steppes à épineux qui peuvent évoluer vers le Sud sous l'action de l'Homme. A la limite Nord de
ce secteur, la présence de gommiers (Acacia Senegal) pourrait indiquer que l'on est rentré dans le secteur sahélo-
saharien.
2-3 Conditions climatiques
Le climat constitue un facteur dominant de la mise en place des paysages mais aussi le facteur dominant des
régîmes hydrologiques. Du Nord Cameroun au Sud du Gabon, nous pouvons observer pratiquement toute la
gamme des climats intertropicaux. La proximité de l'océan et des reliefs importants ajoutent à ces zonalités des
nuances maritimes ou montagnardes.
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2-3-1 Les différentes unités climatiques
Elles ont été individualisées en fonction du régime des précipitations et de la succession des saisons.
Nous avons deux régimes climatiques principaux :
- Le climat tropical à deux: saisons environ au Nord de la latitude SON.
- Le climat équatorial à quatre saisons au Sud de cette même latitude.
A ces deux: grands types, correspondent des variétés régionales liées à la façade maritime et à l'altitude.
On a distingué quatre régions climatiques principales :
Climat équatorial à quatre saisons dont deux mois moins humides. Les précipitations y varient de 1 500 à 2
000 mm. La température moyenne annuelle est de l'ordre de 25° et l'amplitude moyenne annuelle de 2°4.
Climat équatorial de transition (2 saisons et 0 à 3 mois moins humides). Ce climat est rencontré dans une
bande en latitude comprise entre 4° et SO Nord environ et correspond à la forêt semi décidue. Les
précipitations y sont abondantes (> 2000 mm).
Climat soudanien ou tropical humide avec deux: saisons et 3 à 6 mois secs. On le rencontre au nord de la
latitude SON. Les précipitations annuelles varient de 1 500 à 900 mm. La température moyenne annelle est de
28" et l'amplitude moyenne annuelle de 6°4.
Climat soudano-sahélien avec 7 mois et plus de séchéresse. Les précipitations annuelles varient de 900 à 400
mm. La température moyenne annuelle atteint 28° et l'amplitude de n.
2-3-2 Les précipitations
La plus ou moins grande importance des précipitations et leur répartition saisonnière constituent les facteurs
déterminants des différentes unités climatiques. La grande variabilité spatiale du facteur "précipitation" explique
que du Sud au Nord, on passe de la grande forêt équatoriale aux: steppes sahéliennes.
Variations saisonnières des précipitations
Les variations saisonnières des précipitations constituent sans conteste un des facteurs les plus déterminants des
régimes hydrologiques.
Quelques exemples d'histogrammes sont proposés à la figure n~ :
On notera en particulier :
pour les régions équatoriales, nous avons une petite saison sèche centrée sur juillet.
lorsque l'on monte vers le nord,la saison des pluies se rétrécit.
pour les régions du nord, les sommets des histogrammes sont centrés sur les mois de juillet-août. Ces mois
sont donc les plus pluvieux pour ces régions.
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2-4 Les grands ensembles hydrographigues
2-4-1 Le Congo
Le bassin du Congo repose sur les roches les plus anciennes du socle africain. Ce sont des roches granitiques ou
des roches métamorphisées très complexeset minéralisées. Elles affleurent sur la la périphérie où elles ont été
nivelées au cours des cycles d'érosion successifs formant des plaines et des plateaux étagés. Vers le centre de la
cuvette,les roches du socle disparaissent sous les grés et les argiles de la formation du Karoo(de la fm du primaire
au crétacé) puis sous les grés et les sables du Kalahari (du Crétacé à la fm du tertiaire) et sous les alluvions
récentes dans les parties les plus basses.
La grande forêt humide équatoriale couvre les deux rives du Congo de part et d'autre de l'équateur. Elle s'arrête
vers l'est au pied des hauts plateaux. Au nord, autour de l'Oubangui et dans tout le sud, elle fait place à la forêt
galerie le long des cours d'eau puis à des savanes boisées auxquelles succèdent sur les hauts ~lateaux orientaux des
savanes d'altitude. La superficie du bassin versant à Brazzaville est de 3 475 000 km . Le module moyen
interannuel calculé sur 30 ans est de 42 900 m3/s soit 12,3I/s.km2.
2-4-2 L'Oubangui
L'Oubangui prend son nom à la jonction des deux rivières: l'Vele et le Mbomou entre Yakoma et Kembe. En ce
point,l'Oubangui est à 11l0km de son confluent avec le Congo, mais l'ensemble Vele-Oubangui dépasse 2400km
de longueur. L'Vele dont le cours est entièrement zaïrois, est le principal tributaire de l'Oubangui. Il prend sa
source sur l'interfluve Congo-Nil, son bassin est en grande partie forestier et son régime présente des tendances
nettement équatoriales. Le cours de l'Vele dépasse 1 100km ; son principal affluent est l'Vere, long de plus de
4OOkm.
A Ban~i, la superficie du bassin de l'Oubangui est de 500 OOOkm2 avec un module annuel de 4 282m3/s. L'étiage
de 91Om3/s n'est pas très abondant pour un bassin aussi méridional, ceci tient au caractère continental du climat.
Les basses eaux durent à peine deux mois grâce à l'Vele et aux derniers petits affluents.
Le maximum se produit vers le 20 octobre en général, la valeur médiane interannuelle calculée sur 31 ans est de 10
25Om3/s, sensiblement 201/s.km2. La crue décennale est de 12 OOOm3/s, la crue centenaire de 14 5OOm3/s.
2-4-3 Le Chari
Le Chari est le principal tributaire du lac Tchad: ses apports représentent environ 92% des apports totaux du lac.
Son bassin se partage entre les républiques voisines du Soudan, du Tchad et de la RCA. Il s'étire suivant un grand
axe de direction ENE-WSW et un petit axe NNW-SSW. Il s'étend de la latitude 14°58N à la latitude 5°47N. Son
point le plus occidental se trouve sur le méridien 15°13E ; vers l'Est, il atteint le méridien 24"25E.
En ce qui concerne la géologie, on peut distinguer deux ensembles géologiques se partageant le bassin: à la base,
le socle Précambrien ou "formation de base" correspond au vieux "bouclier africain" fortement pénéplanisé. Il
comprend essentiellement des granites, des intrusions basiques, des roches métamorphiques (anatexites,
migmatites, gneiss, micaschistes et quartzites).
Au dessus, se succèdent les "formations de couverture". Elles sont sédimentaires, non métamorphisées, d'âge
s'étendant du primaire au quaternaire.
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Pour ce qui est de la végétation, en fonction du gradient pluviométrique, les types de végétation du bassin du Chari
vont des forêts sèches et savanes boisées soudano-guinéennes au sud, à la steppe sahélienne dans la partie nord-
soudanienne. Ces grands types de végétation ont assez peu de modifications physionomiques ou floristiques sur
l'ensemble du bassin en fonction du gradient pluviométrique. Par contre, les formations végétales réagissent
vivement à des conditions orographiques et édaphiques particulières que représentent les plaines inondées
généralement argileuses et leur bordure où s'observent notamment des forêts claires en îlots ou le massif
volcanique du Djébel Mara avec 3 300 m d'altitude.
Le Chari à Ndjaména contrôle un bassin versant de 600 OOOkm2. Le module moyen interannuel calculé sur 28 ans
est de 1 280 m3/s soit 413ljS.km2,
2-4-4 L'Ogooué
L'Ogooué est soumis à un climat de type équatorial. Ce climat est marqué par une pluviométrie abondante tout au
long de l'année mais avec deux courtes saisons sèches, l'une en juillet-août et l'autre en janvier-février.
Les précipitations y varient de 2 000 à 2 500 mm et la température moyenne annuelle est de l'ordre de 25°C.
L'omniprésence du couvert forestier sur la plus grande partie du bassin participe activement à l'uniformisation des
régîmes hydriques : il ralentit le ruissellement superficiel en période de crue d'une part, augmente les réserves en
eau des sols d'autre part.
La station de Lambéréné (située la plus en aval) contrôle un bassin versant de 203 OOOkm2. A cette station, le
maximum annuel est observé en général en novembre ou parfois en décembre par la participation plus tardive des
fractions australes du bassin qui assurent le soutien des basses eaux de petite saison sèche de janvier-février.
Le module moyen interannuel calculé sur une période de 42 ans est de 4 670 m3/s soit 23l/s.km2.
2-4-5 La Sanaga
La Sanaga est le grand fleuve du Cameroun ; elle draine environ 133 OOOkm2, soit plus de 25% de la superficie
totale du pays. La quasi-totalité du bassin est située sur le territoire national; une infune partie (2OOkm2) se trouve
en République Centrafricaine. Le bassin s'étend du parallèle 3~2' au parallèle 'r22'N et du méridien ~45' au
méridien 14°57'E.
Ains~ en latitude, le bassin couvre des régions passant du climat équatorial de transition au climat tropical de
transition, du sud avec deux saisons sèches d'importance inégale, au nord avec une longue saison sèche.
Le réseau hydrographique s'ordonne suivant les axes de drainage d'un croissant de reliefs allant de l'ouest (pays
bamiléké) au nord (Adamoua) et au nord-est, cours d'eau collectés par la Sanaga au sud. Ces reliefs qui culminent
au pic Oku (3011) dans les grassfields, sont à l'origine de modifications climatiques dans la classique zonalité
latitudinale évoquée plus haut.
Les paysages phytogéographiques varient considérablement de l'isohyète 4 000 mm à l'isohyète 1 200 mm, des
mangroves aux prairies subalpines mais la dominante est marquée par le passage de la forêt aux savanes arbustives.
La géologie contribue aussi à donner une grande variété de paysages sur le bassin de la Sanaga.
A Edea, la superficie du bassin versant est de 1315OOkm2. Le module moyen est de 2 070 m3/s soit 15,8I/s.km2.
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3- TRAITEMENT DES DONNEES
3-1 Les réseaux hydrométriques
3-1-1 Le réseau congolais
Le réseau hydrométrique du Congo est géré depuis 1947 par le service hydrologique de L'ORSTOM. Le choix des
stations a d'abord été guidé par les études particulières nécessaires à l'aménagement du territoire (prospection
hydro-électrique, irrigation, alimentation en eau potable et industrielle, construction d'ouvrages d'art etc...). Après
les balbutiements de la première période, une tentative de régionalisation a été entreprise depuis quelques années.
Cependant, il reste encore de nombreux obstacles à surmonter (insufflSllDce de personnel et de crédits
principalement ainsi que les difficultés d'accès aux stations) avant d'obtenir une répartition des stations
parfaitement représentative des régimes hydrologiques des régions naturelles traversées.
3-1-2 Le réseau de la RCA
Le réseau hydrométrique installé par l'ORSTOM dans les années 1952 a été suivi jusqu'en 1975 permettant
l'élaboration d'annuaires hydrologiques regroupant les principales informations concernant les stations de base du
réseau.
En 1975, le service hydrologique national de la RCA a pris ce réseau en gérance. Malheureusement, ce service ne
disposait pas de crédits suffisants pour maintenir les stations en état d'activité. Ce n'est qu'à la fm de l'année 1985,
grâce à des crédits et un encadrement OMM que les mesures ont pu reprendre.
Seule une station du réseau a été suivie régulièrement (grâce aux Voies Navigables) durant cette période, c'est la
station dei'Oubangui à Bangui.
Le réseau se compose d'une quinzaine de stations principales et d'une vingtaine de stations secondaires. La plupart
de ces stations ont été réfectionnées en 1986 par le projet CAF/84/007 de l'OMM mais les équipements en
appareils enregistreurs restent insuffisants.
3-1-3 Le réseau gabonais
Le réseau gabonais se compose d'une cinquantaine de stations réparties sur les bassins de l'Ogooué, de la Nyanga,
du Ntem, du Komo et de la Nzémé. L'équipement de ces stations consiste en une batterie d'échelles
limnimétriques dont le zéro est arbitraire mais soigneusement repéré localement. Ces échelles sont doublées
souvent d'un appareil enregistreur automatique des niveaux d'eau d'autonomie variable, comprise généralement
entre un et six mois.
Pour les lectures d'échelles, des observateurs bénévoles domiciliés près des stations ~otent une à deux fois par jour
les niveaux du plan d'eau. Les informations parviennent chaque mois par voie postale à LIbreville. L'enregistreur,
quant à lui, assure en principe une observation continue des couples hauteurs-temps. Cependant, dans les régions
d'accès difficile, le nombre de contrôle ne dépasse guère trois ou quatre par an, ceci malgré des pannes fréquentes
des appareils.
Le dispositif idéal est évidemment constitué d'un enregisteur contrôlé par un observateur, l'un compensant les
défaillances de l'autre et réciproquement. Cette solution coûteuse n'a pu être assurée qu'à partir de 1975 pour les
principales stations en zone habitée.
3-1-4 Le réseau hydrométrique du Cameroun
Le réseau hydrométrique du Cameroun comprenait en 1980 soixante treize stations en service. Sa réalisation
progressive a souvent coincidé avec les nécessités ponctuelles liées à tel ou tel aménagement ; mais elle a
également procédé d'une volonté d'étude systématique des ressources du pays.
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Avant l'intervention des hydrologues de l'ORSTOM, quelques échelles limnimétriques avaient été installées, en
particulier sur les biefs navigables des cours d'eau tels que la Bénoué à Garoua (1930), le Nyong supérieur
(Mbalmayo, Abong Mbang, 1940), le Wouri (Yabassi).
A Edéa, la perspective de l'aménagement des chutes a justifié la pose d'échelles limnimétriques dès 1943.
D'autres échelles ont également été posées au passage de bacs fluviaux mais l'information a rarement été
conservée ou, faute de rattachement, n'est pas exploitable.
Les années 1951 à 1953 marquent une étape importante dans la réalisation du réseau hydrométrique du Cameroun.
Ce réseau ne cessera plus de se développer. Au début des années 70, le réseau hydrométrique a atteint
l'importance qu'on lui connait aujourd'hui. Au total, une centaine de stations ont été implantées mais certaines
seront abandonnées (cas des retenues de barrages), d'autres remplacées. La recherche d'un réseau optimal suivant
les recommandations de l'OMM est possible avec la création de brigades régionales dotées des moyens
nécessaires.
3-2 Stations retenues pour notre étude
Le choix s'est porté sur les principales stations de la sous-région. Les critères de sélection ont été le nombre
d'années d'observation et l'importance des bassins contrôlés par les stations.
Un tableau récapitulatif avec la liste des stations retenues est donné en annexe. Ce tableau donne les principales
caractéristiques des stations, indique la source des données et donne des renseignements sur l'étendue des séries
ainsi que leur qualité.
3-3 Banque de données
3-3-1 Données brutes
• Sources
Les principales sources utilisées sont la banque de données de l'ORSTOM, les annuaires hydrologiques
disponibles, la monographie du Chari (1974), "Fleuves et rivières du Cameroun" de J.C. OLIVRY (1986),
"Bassin versant de l'Oubangui à Bangui" de J.P. THIEBAUX, "Hydrologie du bassin de la Likouala Mossaka"
de J.P. THIEBAUX (1987).
Pour les données des bassins du Gabon, nous les avons obtenues grâce à M. LERIQUE qui fait une étude
dans ce pays (à paraître).
• Critique des données
Pour les besoins de notre étude, nous avons cherché à établir des tableaux de débits moyens mensuels sur une
trentaine d'années (1950-1980). Ceci n'a pas été du tout aisé.
Pour les données en provenance de la banque de l'ORSTOM, elles s'arrêtent en général en 1975 ou 1976. De
plus, elles présentent des lacunes parfois importantes. Ceci est valable pour les données publiées dans les
annuaires, elles couvrent rarement la totalité de la période qui nous intéresse, ceci est vrai en particulier pour
la R.CA. et le Gabon.
Les meilleures séries de données sont celles qui sont obtenues grâce aux publications. Les données de ces
séries couvrent non seulement des périodes plus longues, mais en plus, elles sont critiquées.
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).).2 PonDUs tlaborUs
Les doutes brutes ont tif complfttes pour la période qui DOUS ÏDtfresse en util.WlDt ctivenes mtlbodes. Nous en
citons quelqucs-ucs :
La contlation entre de~ stations : eUe cst utilish surtout quand les lacuDes de la strie l c:ompJtter IODt
Dombreuses et qu'on arrive l trouver ue bonDe contJation lvec station dODt les doutes IOnt c:ompl~tcs ou
quasi-compl~tes(coefficient de c:onflation tgal lU minimum l 0,8). La mttbode c:ontlative 1 ttt ut.iJisU pour
c:omplfter les doutes de l'Ouham • Bossangoa. La c:ontJation 1 tif ttablie lvec la station du Cbari l Sarb
pour la période c:ommune d'observatioD. DeWI droiles de rtgressioD ODt tlt ainsi traœes : l'ue pour les
faibles débits, c'cst l dire, pour la ptriode de jaDvier l juin, IOD cxpressioD est : 0 (Sarh) .. 0,380
(Bossangoa) + 15 ; J'autre pour les forts dtbits, c'cst l dire pour la période de juillet l décembre, IOD
expressioD est: 0 (Sarh) ~ 0,610 (Bossangoa) + 0,92.
•k!
ConéJatioD débits mai.
Sarb - débit mai Bossangoa (1952-1975)
Equation droite: y ~ 0,38 x + 15
Cod. corréJatiOD r .. 0,83.1
-j
1
•
i •
.. :
•
•
or
,
CI
..,
,
,
-
• •
..
•
• •
-"
~1
... --"Il.'
i'
Corrélation débit scptembre
Sarb - dQrils septembre
Bossangoa (1951-1975)
Equation droite: , == 0,61 x + 92
Cod. corrélation r : D.81
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La mêthode de l'hydraulicitê moyenne: la mêthode consiste pour chaque station et pour les annêes complètes
à calculer une hydraulicité en divisant le module annuel par le module interannuel. On calcule ensuite une
hydraulicitê moyenne pour chaque année en prenant la moyenne des hydraulicitês de chaque station. Pour
chaque année (où les données sont incomplètes), on pourra ainsi reconstituer le module annuel en multipliant
l'hydraulicité moyenne correspondante par le module interannuel. Puis après, on remonte aux mois et on
complète ainsi toutes les données manquantes. La méthode a été utilisée pour le Kouyou à Linengue, la
Likouala-Mossaka à Makoua, la Likouala-Mossaka à Etoumbi au Congo; pour Ouaka à Bambari, Kotto à
Kembe, Mbomou à Zémio en RCA.
Tableau 3.3.2. : Méthode de l'hydraulicité moyenne
Stations du Congo Stations de la R.CA.
Année hydraul. Hydraul. Hydraul. Hydraul. Année Hydraul Hydraul Hydraul Hydraul
Linengue Eloumbi Makoua moyenne Bambari Kembe Zémio moyenne
1952
- - -
0,98 1952
- - -
1,01
1953 0,83
- -
0,83 1953
-
0,81 - 0,81
1954 0,78 .
-
0,78 1954 0,97 0,91 0,96 0,95
1955 0,97 0,97 1,06 1,00 1955 1,34 1,12 0,93 1,13
1956
- -
0,94 0,94 1956 1,03
-
0,64 0,84
1957
- -
0,90 0,90 1957 0,99
-
0,74 0,87
1958 - - 0,68 0,68 1958 0,89 1,24 - 1,07
1959
-
0,81 0,74 0,78 1959 0,70 0,85
-
0,78
1960 1,02 1,06 1,12 1,07 1960 1,21 0,96
-
1,09
1961 1,21 - - 1,21 1961 1,16 1,02 - 1,09
1962 1,02
- -
1,02 1962 1,04 1,3
-
1,17
1963 l,OB 0,94 - 1,01 1963 0,89 1,12 1,11 1,04
1964 1,2 l,OB 1,26 1,18 1964 1,04 1,07 1,37 1,16
1965 0,99
- -
0,99 1965
-
- 1,13 1,13
1966 1,13
- -
1,13 1966 - - 1,23 1,23
1967 0,91
- -
0,91 1967
- -
1,09 1,09
1968 1,11 1,06 1,03 1,07 1968 1,03
- -
1,03
1969
-
1,07 1,11 1,09 1969
- - -
1,01
1970 0,90 1,13 1,16 1,06 1970
-
1,65 1,24 1,45
1971
- -
. 0,98 1971 - 0,92 0,86 0,89
1972 -
- -
0,98 1972 0,67 0,74 0,93 0,78
1973
- - -
0,98 1973
-
0,6 0,78 0,69
1974
- - -
0,98 1974 o,n 0,94 1,28 1,00
1975
·
0,88
-
0,88 1975
-
0,85 0,84 0,85
1976
·
1,06
-
1,06 1976 - .
-
1,01
lm 1,00 1,14
-
1,07 lm
- - -
1,01
1978 1,01
- -
1,01 1978 1,30
-
0,90 1,10
1979 0,94
-
0,97 0,96 1979
-
0,90 0,76 0,83
1980
·
1,00 1,04 1,02 1980 .
-
1,21 1,21
1981 0,88
-
1,00 0,94 1981
- - -
1,01
1982
- - -
0,98 1982 . .
-
1,01
1983
- - -
0,98 1983
- -
. 1,01
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La méthode de la moyenne: pour chaque mois, on prend la moyenne sur toute la période d'observation et on
complète tous les vides de ce mois. Cette méthode est applicable quand les vides ne sont pas nombreux. Elle a
été utilisée pour compléter les données manquantes des stations du Cameroun, des stations du Gabon, de la
station de la Likouala-aux-herbes à Botouali, de celle du Chari à Sarh.
La méthode des moyennes partielles : les moyennes ne sont plus calculées pour chaque mois sur toute la
période d'observation, mais sur des parties de cette période d'observation. Cette méthode est un peu plus
aléatoire que les autres et n'est utilisée que si aucune autre méthode n'est applicable. Elle a été utilisée pour
compléter les données du Bamingui à Bamingui, du Mbari à Longoumba, du Cbinko à Rafai.
3-4 Logiciel de travail
Pour constituer nos tableaux de débits moyens mensuels pour les différentes stations, on a utilisé Lotus 123. C'est
un logiciel assez puissant qui permet de faire des corrections sur ces tableaux, de calculer des moyennes, de faire
des corrélations...
Chaque station fait l'objet d'un fichier lotus qui est sauvegardé sur disquette. Au besoin, on peut aussi faire des
sorties sur imprimante et avoir nos tableaux de débits moyens mensuels sous forme de listings.
4· INTERPRETATION DES DONNEES. RECHERCHE D'UNE METHODOLOGIE
L'ETABLISSEMENT D'UNE CARTOGRAPHIE
POUR
La méthodologie a déjà été développée par J.C. OLIVRY (op-cit 1986). Nous tentons de l'étendre à l'échelle de la
sous-région.
Il s'agit de faire une cartographie d'isovaleurs de différents paramètres des bassins qui nous intéressent. Ces
paramètres seront :
le module moyen interannue~
le débit moyen mensuel interannuelle plus faible,
le'débit moyen mensuel interannuelle plus fort,
les modules décennaux secs et humides,
le K3 (rappelons que K3 correspond au rapport des modules humides et secs).
L'intérêt de la méthodologie est de permettre l'évaluation des ressources en eau pour des bassins non étudiés.
4-1 Modules spécifigues moyens
Nous tentons ici de visualiser sur carte l'évolution des modules spécifiques moyens pour notre zone d'étude.
L'aménagiste ou le projeteur peut ains~ à prio~ avoir un accès direct sur une information importante, sur le débit
moyen qu'on peut espérer obtenir pour un bassin donné.
Pour augmenter la précision de notre tracé et nous rapprocher autant que possible de la réalité, nous avons essayé
d'obtenir un maillage assez serré des stations hydrométriques. D'autre part, pour les pays où des travaux de
cartographie ont déjà été effectués, nous nous sommes appuyés sur les résultats de ces travaux.
Bien qu'étant très utile pour le projeteur, l'information qu'on a par cette méthode revêt quand même un caractère
très approximatif. En effet, la méthode donne une estimation assez grossière du débit qu'on peut avoir en un
endroit donné et il faut affmer cette information en recourant aux techniques de mesures appropriées.
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a) Développement de la méthodologie
On travaille avec des cartes hydrographiques. Sur papier calque, on trace les contours de quelques bassins
sélectionnés (fig 4). Pour chacun de ces bassins, on cherche sa surface et on détermine le module interannuel
à la station de contrôle pour une période donnée (dans notre cas, cette période va de 1950 à 1980).
La division du module interannuel par la surface donne un module spécifique moyen. Toutes ces données sont
consignées dans le tableau n04 - -i
Les notations employées ont la signification suivante:
- Qinterann : module - interannuel;
- q : module spécifique interannuel,
- Qinterm : module interannuel intermédiaire,
- Sinterm : surface intermédiaire,
- q interm : module interannuel spécifique intermédiaire.
Dans le cas de bassins versants simples, ce sont les modules spécifiques fIgUrant dans la 4e colonne du tableau
et déterminés à partir des données de base qui seront reportés sur carte et serviront pour la suite du travail.
Dans le cas de bassins emboités par contre, on ne peut plus utiliser ces modules. On essaie de déterminer
l'apport de chaque sous-bassin. Considérons par exemple deux bassins B1 et B2, B1 étant compris dans B2, le
débit à l'exutoire de B2 sera la somme de la contribution de B1 et de celle du bassin intermédiaire compris
entre les deux stations de contrôle. La contribution de ce bassin intermédiaire que nous avons appelé dans
notre tableau 1 Qinterm est donnée par la différence entre les débits à l'exutoire de B2 et à l'exutoire de B1.
Sa surface est donnée par la différence des surfaces. Elle est appelée Sinterm. Le débit spécifique
intermédiaire noté qinterm est donné par la formule Qinterm/Sinterm.
Ces valeurs de qinterm seront pointées au centre de gravité des bassins intermédiaires.
La figure 4-a donne un exemple de répartition des apports entre les différents tributaires. On a pris l'exemple
du bassin versant de l'Oubangui à Bangui.
b) Pointage des données sur carte
Avant le report des données sur carte, on stylise d'abord les contours des bassins versants(voir fig 5). Pour les
bassins versants de forme proche d'une forme géométrique donnée, on détermine la position du centre de
gravité de cette figure géométrique et on y pointe la valeur du débit spécifique.
Pour les bassins versants de forme quelconque, on essaie autant que possible de pointer les données au milieu
de ces bassins versants.
c) Tracé des courbes (voir fig 6)
Les valeurs des débits spécifiques étant reportées sur carte, le tracé des courbes se fera comme pour les
isohyètes en utilisant des interpolations. Bien entendu, le tracé sera d'autant plus précis que le nombre de
points est grand. Nous avons donc cherché à améliorer la précision de notre tracé en complétant nos données
par les résultats de quelques travaux réalisés dans la sous-région.
L'évolution des courbes est en parfaite adéquation avec celle des isohyètes, compte tenu de la nature
géologique des terrains.
En effet, là où il est tombé les plus grandes hauteurs de précipitation, nous avons les grands débits. De même,
les régions à faIbles précipitations sont les régions où on a les plus petits débits.
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Fig. N°4
ARTOGRAPHIE DES MODULES SCIENTIFIQUES
ft
, .
1 ~ou' Z'.io
2 OUarra' o.abia
3 Chinko' Ratai
4 Mbari. Lonqcnmba
5 kotto' k.abe
6 Oubanqui. "ob.y.
7 OUaka, "abari
1 ".inqui. Ba.inqui
9 OUbanqui. IllInqui
10 Npoko • Bou••'li
Bali
Il OUha•• ao..anqoa
12 Chari. Sarh
13 Sanqha • OU•••o
14 Likou.l.-.ux-h.rbe. •
IIotouali
15 kouyou • LIn.nqu.
16 Likoual. No••aka • Nakoua
17 Likouala No••aka • Etouabi
11 OVou' • 'rancevill.
19 Nqouni•• 'ouqa-au
20 Ivindo • Nakokou
21 Nyonq • D6han.
22 Nyonq • E.'ka
21 Nyol19 • Ayo.
24 San8qa • Ed'a
25 ta. 6 Ntare OVa
Fig.4-a REPARTITION DES APPORTS ENTRE DIFFERENTS TRIBUTAIRES
EXEMPLE DU BV. DE L'OUBANGUI A BANGUI
Mboumol,l à Zémio
27700 km2
201 m3/s (7,3)
Ouarra à Jembia
19590 km2
150 m3/s (7,7)
Chinko à Rafai
52100 km2
386 m3/s (7,4)
Mbari à Longoumba
23600 km2
149 m3/s (6,3)
-
-
-
Uele au confluent
r-- 135400 km 2
1381 m3/s(10,2)
Kotto à Kembe
78400km2 ~
427 m3/s (5,4)
BVI
91210 km2
806 m3/s (8,8)
1
Oubangui à Mobaye
428000 km2
3 500 m3/s (8,2)
Bangui Kété à Alindao
4450 km2 r--
51,2 m3/s (4,5)
Ouaka à Bambari
29730 km2
203,5 m3/s (6,8)
Tomi àSibut
2610 km2
20,9 m3/s (8)
Ombella à Ombella
3020 km2
30,2 m3/s (10) -
BVI
11190km2
143,2 m3/s (12,8)
1
Oubangui à Bangui
479000 km2
3 949 m3/s (8,2)
- -
Eohelle
Fig. 5
CARTOGRAPHE DES &ASSeN SPECIFIQUES
. MOYENS. BASSINS STYLISES
..
l'
o 70 140 21'
....
.....
Tableau 4-1 Modules interannuels
Stations Superficie Qinterann. q Qinterm. Sinterm. qinterm.(km 2) (m3/s) (1/'-'km2) (m3/s) (km2) (I/s1km2)
Mbomou i Zémio 27700 201 7,3 201 27700 7,3
Ouarra • Dembia 19590 150 7,7 150 19590 7,7
Chinko i Rafai 52100 3B6 7,4 3B6 52100 7,4
Mbari • Longoumba 23600 149 6,3 149 23600 6,3
Kotto • Kembe 78400 427 5,4 427 78400 5,4
Oubangui • Mobaye 428000 3500 8,2 806 91210 8,8
Ouaka • Bambari 29730 203,5 6,8 203,5 29730 6,8
8amingui • 8amingui 4380 21.6 4,9 21,6 43&0 4,9
Oubangui • 8angui 479000 3949 8,2 143,2 11 190 12,8
Mpoko • Bosséli Bali 10460 103 9,8 103 10460 9,8
Ouham i 8ossangoa 22800 239 10,5 239 22800 10,5
Chari • Sarh 193000 280 1,5 218 180860 1,2
Sangha • Ouesso 158 350 1704 10,8 1704 158 350 10,8
Likouala-aux-herbes à 80tuali 24800 288 11,6 288 24800 11,6
Kouyou è linengue 10750 233 21,7 233 10750 21,7
Likouala-Mossaka à Makoua 14130 227 16,1 73 4354 16,8
Likouala-Mossaka à Etoumbi 9776 154 15,8 154 9776 15,8
Ogooué • Francevelle 8670 256 29,5 256 8670 29,5
Ngounie à Fougamou 22000 704 32 704 22000 32
Ivindo • Makokou 35800 595 16,6 595 35800 16,6
Nyong • Déhane 26400 444 16,8 169 4800 35,2
Nyong è Eséka 21600 275 12,7 217 16300 13,3
Nyong • Ayos 5300 58 10,9 58 5300 10,9
Sanaga • Edéa 131500 2006 15,3 1830 120400 15,2
Lom à 8étare-Oya 11100 176 15,8 176 11100 15,8
8énoué à Garoua 60500 347 5,7 347 60500 5,7
Uélé au Confluent 135400 1381 10,2 1381 135400 10,2
Bangui-Kété. AHndao 4450 51,2 11,5 51,2 4450 11,5
Bangoran à Bangoran 2370 10,6 4,5 10,6 2370 4,5
Gribingui • Kaya-Bandoro 5390 29,8 5,5 29,8 5390 5,5
Tomi • Sibut 2610 20,9 8 20,9 2610 8
Fafa à Bouca 6720 53,S 8 53,S 6720 8
Ombella • Ombella 3020 30.2 10 30,2 3020 10
Mbali • Boali 4410 56,S 12,8 56,S 4410 12,8
Lobaye à Zaaro Yanga 5280 55 10,4 55 5280 10,4
Lobé • Kribi 2305 102 44,3 102 2305 44,3
Mambili à Yengo 12000 180 15 180 12000 15
Nkéni à Gambona 6200 205 33,1 205 6200 33,1
Léfini il Bwabi 13500 440 32,6 440 13500 32.6
Nyanga • Tchibanga 12400 334 26,9 334 12400 26,9
Muoung • OUêln 8900 152 17,1 152 8900 17,1
Mbei • Andok·Foula 1700 63,4 37,3 634 1700 37J-_--- . _!!~~___1!'"~_ ,..,~ ~
- --
-
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Fig. 6
DISTRtBUTION GEOGRAPHIQUE
l,
ES MODULES SPECIFIQUES MOYENS
4-2 Irré~larité interannuelle des modules. CartO$Taphic des modules décennaux,
- Utilisation de DixJoi
• Saisie des données
Nous avons travaillé avec le système Apollo où nous avions défmi notre répertoire de travail. La saisie a été
faite dans Dixloi en prenant pour chaque station, la série des moyennes ~uenes. L'ensemble des données a
été stocké dans un seul fichier appelé DEBITS.DW.
Un nombre d'écbanti]Jons correspondant au nombre des stations est ainsi entré dans la machine et pour
chaque échantillon, on cherchera à déterminer avec une distribution adéquate les débits décennaux sec et
humide.
• Recherche des meilleures distributions
Pour toutes les stations, nous recherchons les meilleures distributions et dans les meilleures conditions
d'ajustement.
Ainsi, pour chaque loi ajustée, on modifie les conditions de manière à voir l'inflencc de :
la méthode de détermination des paramètres (maximum de vraissemblancc ou méthode des moments),
- du seuil de troncature,
du choix du paramètre de position; les meilleures conditions d'ajustement étant définies, les critères de
sélection des lois se feront en s'appuyant sur les valeurs du CHl2 d'une part et sur les résultats graphiques
d'autre part.
Tableau 4-2-a TABLEAU DE SYNTHESE
STATION Meilleur VaJeurCH12 Module déc Module déc
ajustement sec (m3/s) humide (m3/s)
Ayos Normale 1,704 47 68
Eséka Log. Normale 2,714 216 332
Jéhane Gumbel 2,714 342 S56
Bétare-Oya Pearson ru 3,6n 147 205
Edéa Normale 0,129 1665 2350
Garoua Pearson m 2,387 230 470
Etoumbi Normale 1;394 130 180
Makoua Normale 3,000 190 26Q
Linengue Normale 4,563 2(X) 270
Bambari Gumbel 0,929 140 237
Bossangoa Normale
-
170 300
Sarh Gumbel 2,387 180 400
BotuaIi Gumbel 1,097 210 400
Zémio Log. Normale 1,172 1.50 26Q
Kembe Gumbel 0,138 320 560
Makokou Normale 1,419 460 730
Fougamou Gumbd 4,250 550 900
Bamingui Gumbel - 12 30
Ngoazik Normale - 210 350
Ouessa Normale
-
1396 2030
Sibut Normale
-
10 20
Alindao Pearson V 6,643 40 80
Longoumba Normale . 130 2(X)
Ralai . Goodricb - 300 460
Franceville Goodricb 64,276 250 275
Tableau 4-2-c Modules décennaux humides
Superficie Q q Qdéc. 5interm. qinterm. 10 tStations décennal. interm. K] =---(km2) (ml/.) (1/5Ikm2) (ml/s) (km2) (lIs1km2) lOs
Mbomou à Zémto 27700 256 9,2 256 27700 9,2 1,8
Ouarra à Dembia 19590
- ·
. 19590 . ·
Chinko à Ratai 52100 463 8,9 463 52100 8,9 1,6
Mbari à Longoumba 23600 202 8,56 202 23600 8,56 1,5
Kotto à Kembe 78400 563 7,2 563 78400 7,2 1,76
Oubangui à Mobaye 428000 - - . 91210 - -
Ouaka à Bambari 29730 226 7,6 226 29730 7,6 1,62
Bamingui à Bamingui 4380 32 7,3 32 4380 7,3 2,7
Oubangui à Bangui 479000
- · -
11190
- -
Mpoko à Bosséli Bali 10460
- - -
10460
- -
Ouham à Bossangoa 22800 309 13,5 309 22800 13,5 1,7
Chari à Sarh 193000 393 2,04 - 180860 . -
Sangha à Ouesso 158 350 2030 12,8 2030 158350 12,8 1,4
likouala-aull-herbes à Botuali 24800 374 15,08 374 24800 15,08 1,8
Kouyou à Linengue 10750 ,. 269 25,02 269 10750 25,02 1,4
Likouala-Mossaka à Makoua 14130 262 18,5 85 4354 19,5 1,4
Lilouala-Mossaka à Etoumbi 9776 177 18,1 177 9776 18,1 1,3
Ogooué à Franceville 8670 274,7 31,7 274,7 8670 31,7 1,09
Ngounie à Fougamou 22000 863 39,2 863 22000 39,2 1,6
Ivindo à Makokou 35800 740 20,7 740 35800 20,7 1,6
Nyong à Oéhane 26400 556 21,06 224 4800 46,7 1,6
Nyong à béka 21600 332 15,4 264 16300 16,2 1,5
Nyond à Ayos 5300 68 12,8 68 5300 12,8 1,4
Sanaga à fdéa 131500 2348 17,8 2143 120400 17,8 1,4
lom à 8étare-Oya 11100 205 18,5 205 11100 18,5 1,4
Bénoué à Garoua 60500 472 7,8 472 60500 7,8 2
Uélé au Confluent 135400
- - -
135400
- -
Bangui-Kété Il A1indao 4450 75,9 17,06 75,9 4450 17,06 1,8
Bangoran Il Bangoran 2370
- - - 2370 - -
Gribingui à Kaya-Bandoro 5390 45 8 45 5390 8 2,2
Tomi à Sibut 2610 19,7 7,55 19,7 2610 7,55 1,6
Fafa à Bouca 6720 85 12,6 85 6720 12,6 2,8
Ombella à Ombella 3020 .
· -
3020
- ·
Mbali à Boali 4410 - - - 4410 - ·
lobaye Il Zaaro Yanga 5280 - - - 5280 - -
lobé à Kribi 2305 120 52,06 120 2305 52,06 1,4
Mambili à Vengo 12000 213 17,8 213 12000 17,8 1,4
Nkéni Il Gambona 6200 - - - 6200 - -
LéflOÎ à Bwabé 13 SOO - · - 13500 - -
Nyanga à Tchibanga 12400 - · - 12400 - -
Muoung à Ouan 8900 .
- -
8900
- -
Mbei à And'Dl-Fouia 1700 - 1700 .- - - -
. -
.. , ~
Tableau 4-2-b Modules décennaux secs
Superficie Q q Qdéc Sinterm. q intermStation~ décennal interm.(km2) (ml/.) (1/5Ikm2) (ml/.) (km2) (1/5Ikm2)
Mbomou 6 Zémio 27700 145 5,23 145 27700 5,23
Ouarra 6 Dembia 19590
· -
. 19590
·
Chinko 6 Rafai 52100 296,6 5,69 296,6 52100 5,69
Mbari • Longoumba 23600 131,8 5,58 131,8 23600 S,58
Kotto • Kembe 78400 320 4,08 320 78400 4,08
Oubangui 6 Mobaye 428000 - - - 91210 ·
Ouaka • Bambari 29730 142 4,7 142 29730 4,7
Bamingui Il Bamingui 4380 12 2,7 12 4380 2,7
Oubangui • Bangui 479000 · . - 11 190 ·
Mpoko Il Bouéli Bali 10460 - - - 10460 ·
Ouham à Bouangoa 22800 175 7,7 175 22800 7,7
Chari Il Sarh 193000 214 1,11
- 180860 -
Sangha à Ouesso 1583S0 1396 8,8 1396 158 350 8,8
Ukouala-aux-herbes à Botuali 24800 209 8,4 209 24800 8,4
Kouyou Il Linengue 10750 196 18,2 196 10750 18,2
Ukouala-Mossaka à Makoua 14130 190 13,4 59 43~ 13,6
U1ouala-Mossaka à Etoumbi 9776 131 13,4 131 9776 13,4
Ogooué à Franceville 8670 250,3 28,9 250,3 8670 28,9
Ngounie à Fougamou 22000 552 25,09 552 22000 25,09
Ivindo à Makokou 35800 458 12,8 458 35800 12,8
Nyong à Déhane 26400 342 12,9 126 4800 26,2
Nyong à béka 21600 216 10 169 16300 10,4
Nyond à Ayos 5300 47 8,8 47 5300 8,8
Sanaga à Edéa 131 SOO 1665 12,7 1518 120400 12,6
Lom à Bétare-Oya 11100 147 13,2 147 11 100 13,2
Bénoué à Garoua 60500 230 3,8 230 60500 3,8
Uélé au Confluent 135400
- - - 135400 -
Bangui-Kété à A1indao 4450 42,9 9,64 42,9 4450 9,64
Bangoran à Bangoran 2370
- - - 2370 -
Gribingui à Kaya-Bandoro 5390 20 3,5 20 5390 3,5
Tomi Il Sibut 2610 12,2 4,67 . 12,2 2610 4,67
Fafa à Bouca 6720 30 4,5 30 6720 4,5
Ombella à OmbeIla 3020
- - - 3020 -
Mbali à Boali 4410
- -
. 4410
-
Lobaye à Zaaro Yanga 5280 - - - 5280 -
Lobé à Kribi 2305 85,6 37,1 85,6 2305 37,1
Mambili Il Yengo 12000 165 13,8 165 12000 13,8
Nkénl i\ Gambona 6200
· - -
6200
-
Létmi à Bwabé 13500
- - -
13500
-
Nyanga Il Tchibanga 12400 - - - 12400 -
Muoung i\ Duan 8900
·
- - 8900
-
MhI>i ... A...A...,,_~......ls t 'JM . . t:1GQ._-= ------=--~~ .
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• Carte des K3
La détermination des modules décennaux a permis de tracer la carte de la fJgUI'e n"9 des K3.
Nous rappelons que K3 = modo décennaux humides/modo décennaux secs.
Si l'on s'en tient au cofficient K3 pour exprimer l'irrégularité interannuelle, on se rend comte que celle-ci est
plus forte vers l'équateur que dans la zone à climat tropical humide de transition. Les plus faIbles irrégularités
interannuelles sont observées entre 4° et 6° de part et d'autre de l'équateur.
A partir du parallèle 6°N, l'irrégularité interannuelle augmente vite et on obtient même un K3 qui dépasse 10
à l'extrême Nord du Cameroun.
4-3 Variabilité saisonnière. Etude des débits moyens mensuels extrêmes
4-3.1 Débits mensuels maximum (période des hautes eaux)
L'évolution des courbes correspond parfaitement avec l'évolution des isohyètes d'une part, et la nature géologique
des terrains d'autre part. Les régions de passage des· fortes· courbes d'isovaleurs des débits mensuels maximum
sont les régions où on enregistre les fortes précipitations.
Concernant les mois d'occurence des crues, on constate que les crues surviennent plus tôt au Nord qu'au Sud. En
effet, dans le Nord Cameroun, la crue maximale survient au mois de septembre tandis Qu'au Sud du Gabon, la crue
maximum est obtenue beaucoup plus tard, en décembre.
4-3-2 Débits mensuels minimum(période de basses eaux)
L'examen de la carte des débits les plus faibles montre:
qu'au Nord Cameroun, les débits sont faibles. Ceci tient à la nature géomorphologique de cette région.
L'examen de la carte géomorphologique du Cameroun montre en effet que dans cette partie, on est en
présence d'une dépression sur la quasi-totalité du bassin de la Bénoué. Qui dit dépression dit faible
pente.C'est cette faible pente qui explique sans doute les valeurs basses des débits d'étiage du Nord
Cameroun.
qu'au niveau du bassin congolais, on a des valeurs fortes des débits. La carte géologique montre des
formations de grès sur une grande partie de ce bassin. Cette présence de grès a pour rôle de favoriser
l'infiltration et donc de soutenir les débits d'étiage. Voilà ce qui explique les valeurs fortes qu'on trouve.
Concernant les mois d'occurence des débits mensuels les plus faibles, l'observation générale qu'on peut faire est
qu'au Nord de l'équateur, l'étiage survient en général entre le mois de mars et le mois d'avril et au sud de
l'équateur, il survient entre le mois d'août et le mois de septembre.
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Tableau 4-3-a Débits moyens mensuels interannuels maxima
Supt'rficie omax. q Qma.. Sinterm. q interm.Statiom interm.("m2) (m3/i) (l/5/km2) (m l 15) (km2) (l/51km2)
Mbomou • Zëmio 27700 416 15 416 27700 15
Ouarra è Dembla 19590 350 17,6 350 19590 17,6
Chinko • Rafai 52100 1074 20.6 1074 52100 20,6
Mbari • longoumba 23600 368 15,6 368 23600 15,6
Kouo • kembe 78400 1033 13,2 1033 78400 13,2
Oubangui è Mobaye 428000 7400 17.3 - 91210 .
OUlka è Bambari 29730 383 12.9 383 29730 12.9
Bamingui :. Bamingui 4380 76.7 17.5 76.7 4380 17,5
Oubangui :. Bangui 479000 8825 18.4 - 11190 .
Mpoko :. Bos~éli Bali 10460 210 20,1 210 10460 20,1
Ouham :. Bossangoa 22800 694 30,4 694 22800 30.4
Chari è Sarh 193000 907 4,7 675 180860 3.7
Sangha à Ouesso 158350 3323 21 3323 158350 21
Ukouala-aux-herbes à Botuali 25800 579 23.3 579 24800 23,3
Kouyou à Linengue 10750 297 27.6 297 . 10750 27,6
Likouala-Mossaka à Makoua 14130 353 25 121 4354 27,8
Ukouala-Mossaka:' Etoumbi 9776 232 23.7 232 9776 23.7
Ogooué à Franteville 8670 - . - 8670
-
Ngounie 6 Fougamou 22000 1134 51.5 1134 22000 51,S
Ivindo à Makokou 35800 1340 37,4 1340 35800 37,4
Nyong • Oéhane 26400 926 35.1 318 4800 66.3
Nyong à Eséka 21600 608 28.1 472 16300 28.9
Nyong 6 Ayos 5300 136 25.7 136 5300 25.7
Sanaga • Edéa 131 SOO 5452 41,S 5037 120400 41,8
lom à Bétare-Oya 11100 415 37,4 415 11100 37,4
Bénoué à Garoua 60500 1708 28.2 170a 60500 28.2
Uélé au Confluent 135400
- - -
135400
-
Bangui-kété à Alindao 4450 120 27 120 4450 27
Bangoran • Bangoran 2370 57 24,1 57 2370 24,1
Gribingui 6 Kaya-Bandoro 5390 98 18.2 98 5390 18.2
Tomi à Sibut 2610 45 17,2 45 2610 17.2
Fafa 6 Bouca 6720 139 20.7 139 6720 20.7
Ombella • Ombella 3020 75 24,8 75 3020 24,8
Mbali à Boali 4410 120 27,2 120 4410 27,2
lobaye à Zaaro Yanga 5.280 . - - 5280 -
Lobé à Kribi 2305 .
- -
2305
-
Mambili à Vengo 12000 335 28 335 12000 28
Nkéni à Gambona 6200 249 40.2 249 6200 40,2
Léfini Il Bwabé 13500 535 40 535 13500 40
Nyanga à Tchibanga 12400 - - . 12COO -
Nuoung à Ouan 8900
- - -
8900
-
..
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Tableau 4-3-b Débits moyens mensuels interannuels minima
Superflci~ Qmin. q Qmm S interm. q intermStations interm.(km 2) (ml/~) (I/Wkm2) (ml/~) (km2) (1/Wkm2)
Mbomou • Zémlo 27700 57 2,1 57 27700 2,1
Ouarra • Oembia 19590 30 1,5 30 19590 1,5
Chinko • Rafai 52100 54,S 1,0 54,5 52100 1,0
Mbari • longoumba 23600 35 1,5 35 23600 1,5
Kotto • Kembe 78400 129 1,6 129 78400 1,6
Oubangui • Mobaye 428000 530 1,2
. 91210 -
Ouaka • Bambari 29730 75 2,5 75 29730 2,5
Bamingui • Bamingui 4380 2,7 0.6 2,7 4380 0,6
Oubangui • Bangui 479000 879 1,8 - 11190 -
Mpoko • Bosséli BaIl 10460 50 4,8 50 10460 4,8
Ouham • Bos~ngoa 22800 50 2,2 50 22800 2,2
Chari • Sarh 193000 40 0,2 - 180860 -
sangha • Ouesso 158 350 931 5,9 931 158350 5,9
Ukouala-au.·herbes à Botuali 24800 117 4,7 117 24800 4,7
Kouyou • linengue 10750 141 13,1 141 10750 13,1
Ukouala-Mos~ka à Makoua 14130 113 8 40 4354 9,2
Ukouala-Mos~kaà Etoumbi 9776 73 7,4 73 9776 7,4
Ogooué à Franceville 8670 179 20,6 179 8670 20,6
Ngounie • Fougamou 22000 173 7,9 173 22000 7,9
Ivindo à Makokou 35800 175 4,9 175 35800 4,9
Nyong à Oéhane 26400 145 5,5 47 4800 9,8
Nyong • béka 21600 98 4,5 83 16300 5,1
Nyong à Ayos 5300 15 2,8 15 5300 2.8
sanaga à Edéa 131 SOO ~ 4,1 495 120400 4,1
Lom à Bétare-Oya 11 100 45 4,1 45 11100 4,1
Bénoué à Garoua 60500 3 D,OS 3 60500 0.05
Uélé au Confluent 135400 - - - 135400 -
Bangui-Kété à Alindao 4450 22,5 5,1 22,5 4450 S, 1
Bangoran à 8angoran 2370 - - - 2370 -
Gribingui à Kaya-8andoro 5390 6,1 1,13 6,1 5390 1,13
Tom; à Sibut 2610 4 1,5 4 2610 1,5
Fafa à Bouta 6720 7,9 1,2 7,9 6720 1,2
Ombella à Ombella 3020 4 1,3 4 J020 1.3
Mbali à Boali 4410 24 5,4 24 4410 5,4
Lobaye à Zaaro Yanga 5280 - - - 5280 -
Lobé à Kribl 2305 3,5 1,5 3,5 2J05 1,5
Mambili à Yengo 12000 102 8,5 102 12000 8,5
Nkéni à Gambona 6200 171 27,6 171 6200 27,6
Léfini à 8wabé 13500 373 27,6 373 13500 27,6
Nyanga à Tchibanga 12400 201 16,2 201 12400 16,2
Muoung , Ouan 8900 115 12,9 115 8900 12,9
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5·CONCLUSION
Dans les pages qui précèdent, nous avons tenté une régionalisation des principaux paramètres hydrologiques en
Afrique centrale, c'est à dire que nous avons essayé de montrer les variations spatiales de ces paramètres à
l'échelle de la sous-région. Les paramètres retenus ont été:
• le module moyen interannuel,
- les modules décennaux secs et humides,
• les débits moyens mensuels interannuels forts et faibles.
Les variations spatiales ont été représentées sous forme graphique permettant ainsi une vision globale de la
variable considérée pour la sous-région. Les résultats obtenus constituent une contribution non négligeable à la
connaissance des régimes hydrologiques en milieu intertropical. En particulier, ils peuvent servir pour l'évaluation
des ressources en eau des bassins non suivis. Cependant, il va sans dire que ces résultats sont à manipuler avec
beaucoup de prudence étant donné leur caractère approximatif.
D'autre part, pour réaliser ce travail, nous avons utilisé les stations les plus représentatives des bassins versants
choisis. Dans un souci d'allègement des réseaux, on peut donc s'en tenir à ces stations qui peuvent permettre une
bonne définition des régimes hydrologiques.
Ces stations sont :
- pour le bassin du Congo, la Likouala-Mossaka à Makoua, la Likouala-Mossaka à Etoumb~ le Kougou à
Linnegué.
- pour le bassin de l'Oubangui, l'Oubangui à Ban~ le Mbomou à Zémio, la Kotto à Kembé.
- pour le bassin de l'Ogooué, l'Ogooué à Franceville, l'Ivindo à Makokou, Ngounie à Fougamou.
- pour le bassin de la Sanaga, la Sanaga à Edéa, la Sanaga à Nachtigal, le Lom à Bétare-Oya.
- pour le bassin du Nyong, le Nyong à Ayos, le Nyong à Eséka, le Nyong à Dé~~.
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• PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES STATIONS
• CHRONIQUES DES DEBITS JOURNALIERS
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Nom Nom Superficie Date AIt. Lat. Long. Source des Etendue
Station Bassin B.V. (km2) ouvert. (m) données série
Nyongà Fleuves et m. La série s'étend de
Ayos Nyong 5300 '13/ro/51 646 ro053N 12"31E du Cameroun 1951-52 à IfJ76-T7
(Cameroun) (J.C.OUVRY) avec quelques
laconeA
Nyongà Fleuves et m. La série s'étend de
E!\éka Nyong 21600 13/05/51 146 ro041N 10"42E du Cameroun 1951-52 à IfJ76-T7
(Cameroun) (J.C.OLIVRY) avec quelques
lacunes
Nyongà Fleuves et riv. La série s'étend de
Déhane Nyong 26400 17/01/51 35 œo34N 10"07E du Cameroun 1951-52 à IfJ76-T7
(Cameroun) (J.C.OLIVRY) avec quelques
lacunes
Ntemà Fleuves et riv. La série s'étend de
Ngoazik Ntem 18100 17/œ/53 535 0z018N 11°18E du Cameroun 1953-S4 à IfJ76-T7
(Cameroun) (J.C.OUVRY) avec quelques
lacunes
lomA 14"08E Fleuw:s et m. La série s'~tend de
BétareOya Sanaga 11100 01/04/51 662 OS05SN . du Cameroun 1951-5211979-80
(Cameroun) (J.C.OUVRY) avec quelques
lacunes
Sanaga A Fleuves et m. La série est compl~te de
Edéa Sanaga 131500 . 2S roo46N I0"04E du Cameroun 1950 à 1980
(Cameroun) (J.C. OLIVRY)
Mbamà Fleuves et m. La série s'étend de
Goura Sanaga 42300 07/07/51 392 040)4N 11"22B du Cameroun 1951 à 1980
(Cameroun) (J.C.OUVRY) avec quelquell lacunes
Bénoué à Fleuves et m. La série s'étend de
Garoua Bénoué 60500
-
173 09"18N 130Z3E du Cameroun 1949-50 à 1980-81
(Cameroun) (J.C. OUVRY) avec quelques lacunes
Nom Nom Superficie Date Ait. Lat. Long. Source des Etendue
Station Bassin D.V. (km2) ouvert. (m) données série
Likouala Hydrologie du Données existant de
Mossaka à Likouala 9n6 Janv 51 3AO 00001S 14°57E bassin de la 195111983
Etoumbi Mossaka Likouala·MOMaka avec: quelques lacunCl
«('nn~o) (TllmnAUX)
Likouala Hydrologie du Données existant de
Mos.~ka 1 Likouala 14130 14/œ/52 322 OO"OON OS040E bassin de la 195211983
Makoua Mossaka Likouala-Mossaka avec quelques lacunes
(Congo) (THIEBAUX)
Kouyou à Hydrologie du Données existant de
Linengue Likouala 1070 27/{y}/52
-
00"30S 1S056E bassin de la 1952 à 1983
Mossaka Likouala-Mossaka avec: quelques lacunes
(Congo) (THTEBAUX)
Sangha à f1euves et riv. Données existant de
OUe5!IO Congo 158350 1947
-
010J6N 16"02E du 1950 à 1979
Cameroun avec quelques rares
(Congo) (J.c. OLIVRY) lacunes
Ouaka à Bassin versant Données emtant de
Bambari Oubangui 29730 mars 1952 - 05"46N 2O"40E de l'Oubangui 195211980
à Bangui avec: quelques laCUDeS
(Congo) (J.P. THIEBAUX)
Ouham 1 Banque de données Données existant de
Booangoa Chari 22800 mai 1951 445 06"28N 17"27E del'ORSTOM 195111975
(RCA) avec quelques lacunes
Chari 1 Banque de données Données existant de
Sarh Chari 19300 01/02/1938 356 09"09N lR"25E del'ORSTOM 1951 à 1975
(Tchad) avec quelque!llacunes
Likouala aux Banque de données Données existant de
herbe.1I à Congo 24800 1948
- 00033S In7E del'ORSTOM 1950 11980
Botouali et annuaires avec: quelques lacunes
(Congo) hydrologiques
, !
Nom Nom Superficie Date AIt. Lat. Long. Source des Etendue
Station Bas.~in B.V.(km2) ouvert. (m) données série
Oubangui Bassin de Donnûs emtant de
à BanRUi OubaRRUi 479000 - - 04"22N 18"35E l'OubanRUi 19SQ àl9RO
" 8angui llvec quelqueA lacuneA
(RCA) (J.P. THIEBAUX)
M'Bomou Bassin versant Donnûs existant de
à Zémio Oubangui moo 27/06/52 - 05"02N 2S'09E de l'Oubangui 1952 à 1983
(RCA) (J.P. THtEBAUX) avec: quelques lacunes
KoUo Bassin versant Données eDsf8Dt de
à Kembe Oubangui 78400 14/04/52 - 04"36N 21D5SE de l'Oubangui 1952 à 1983
(RCA) (J.P. THlEBAUX) awc quelques lacunes
lvindo Cf. Etude Données eDsfant de
à Makokou Ogooué 35800 .
·
00034N lZ051E de J. LERIQUE 1954 à 1984
(Gabon)
Ngounié à Cf. Etude Donnûs en'ltant de
Fougamou Ogooué 22000 .
·
01°128 I0"3SE de J. LERIQUE 1953 à 1984
(Gabon)
Ogooué à Cf. Etude
France Ogooué 8800
- -
010J8S 13"32E de J. LERIQUE
ville
(Gabon)
Bamingui à Monographie du La série s'étend de
Bamingui Chari 4380 10/ffl/52
·
O'7"34N 2(JDUE Chari 1952 à 1975 avec:
Banque de des lacunes
(RCA) l'ORSTOM
, 1
,~ 1
Il
li
::
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1
1
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Nom Nom Superficie Date AIt. Lat. Long. Source des Etendue
Station Bassin B.V. (km2) ouvert. (m) dODDées ~rie
Mbérél Pleuvea et riv. La 16rie .'6tcnd de
Mlléré Mbéré 7430 . . - . du Cameroun 195111979 avec
des lacunes
(Cameroun) (J.C.OUVRY)
Sanaga à Reuves et riv. La ~rie s'étend de
Nachtigall Sanaga 76000 15/02/51 425 04~1N ll"38E du Cameroun 195111980 avec
des lacunes
(Cameroun) (J.C.OLIVRY)
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